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In Singapore, a lot of industries move out from Singapore, 
therefore it is decreasing that a chance to develop products 
at university with a company. Because of this, Design 
incubation center of National University of Singapore has 
developed original brand called “D.Lab” , then they design, 
develop, produce in the university, and put onto the market 
as a commercial products under the name of “D.Lab”.  
Good design have to fulfill all the conditions of good for 
form, usability, production, distribution, sales, and price 
etc., it have to be not only prototype but also commercial 
product. D.Lab exhibit their products at important 
exhibitions just like product manufacturers. It tend to be 
able to get a fair evaluation regardless of name recognition 
especially at exhibition out of Japan, therefore it is very 
effective to gain recognition for a minor brand.  
This progressive approach is fairly successful, it thanks in 
large part to a talented design director, Patrick Chia. In 
university, it need a branding center around taking part in 



































































































































































写真 7）2011年のサローネ・サテリテでの studio jujuの展示	 
 
5)	 まとめ 
	 シンガポール国立大学デザイン・インキュベーション・
センターの視察で得られたことは、以下の点である。 
	 一つには、大学という限られたフィールド内での評価を
目的化しないことである。ブランドの認知度を上げ、価値
を高める上で、注目度の高い展示会への出展は効果的であ
る。海外の展示会は、知名度に関わらず評価を得られる土
壌があるため、ブランドの立ち上げ直後から、有効な手段
であると考えられる。同時に重要な点は、優秀なデザイ
ン・ディレクターを有することである。作り出すものの造
形が優れている事はもちろん、時代を見据えたコンセプト
設定、見せる場所や状況の選択、展示手法などは見誤ると
ブランド価値の低下に繋がる。これらを包括して統制でき
るデザイン・ディレクターがいてこそ、ブランディングが
成功するという事は企業も大学も変わりはない。これらの
要点を押さえつつ、本学としてどのようなやり方が効果的
であるかを検討し、具体的な動きに繋げて行きたい。 
